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?
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??? ?? ???、 。 ???? 、 っ ? ?? 。??? 、 ???? ????? 。 、??? ? 。???っ 、 「 」 ゃ 。??? っ 。 、? 。??? 、 。??? ? 。 、???
?????。???、 ?????????? ?? ?? ???????。?????? ?? ???、 ???? ??
?????っ??っ?????????。????? ?、 ? っ ??????、??? 、 ????????? ?????っ?。 ????? 、??? ? 、 。 ? ????? 、
?
??????????????????。
??? 、 ?? っ??? 、??。 、??? ょ。 。??? ? 、 。??? 。??? 。??? ィ 、 田新田新田
中美中美中
????????、??????????、???????????????。????っ????????、?????っ ゃっ 、 ???? 。??? 、 ???? ? 、?、? ? 、 っ っ???、 、 ???? ? ー ー?。? 。 ュー??? 。
?
??????っ?、
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?
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?????、??? 、 っ??? ょ 。 。 っ??? ? 、? ???? 。 「 」??? 。 。 、 、??? 。 、
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??、? 、 っ?????? ????? ??。??? ? 「 」 。????、????????????? っ 、「?????」 、?????? 。???っ っ 、??? 。 、??? ゃ 、 ???? ー 。????????っ???????? っ?ゃ
??? 。 っ 、???、?? 。 、
????ゃ???、???????????っ??????????。 ? っ ??。??、??? っ 。 ????。 ???? 、?????
?
? 、
?????? ?。 ????? 。 っ??? っ 、 っ 、??? 、 「 」 っ??? っ 。 ???? っ 。?、? ー 。??? 、??? ? 。 、 、? っ 。??? っ っ っ??? 、 っ??? っ 。 、??? 「 、 」 「 、??? 」??? っ 。
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???っ????????????????????????????。??????????????っ???。
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?
?
?、? っ 、 。 っ 、??? ? 。 。 ー ゃ ???? ? っ ?? 、 っ 、 っ 。???。 、 っ 、「 」?。 。 、
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?、? 、 、「 ??」???? 。 ャ 。??? ? 、 っ 。?、? ? ー ー 、 っ ? ょ 。
???????????????、??、??「 」
??? ? 。 ー ョ?????? ー
?
???????。???????
??? っ 、 。
?????? っ?? 、 ?














??? 。 、??? 、?? っ 、 ???、??? 、???????、?? 。
???、??????????????、??????





??? 、 、? ???? ???? っ?? 。
????????????、???????? 、
??? ? ょ 。 ょ 。
??? ィ 、 ?? ? 、































??????、?? 。 ? ッ ?
???? 。
??? ? ?、 ?
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??? 。 『 』『 ? 』
?
???????????
?????????? 、 『 』 ?????????、 ッ ? ??ー??? ?????????ー???????? 。
























?ッ?ュ 。 、 ????、????????、








??? ? 、 ???? ??っ
??? 。
??、 ????? 、 ?
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-Y-，-，-，-，-，-，-'-'ー，-，-，.
?????????????、??????。??????????????????????、?????????????????????????。????????????????????????? 、 ? 。
???、?????????????????????????。??? 、 ? ?。????????????、 ????????。???
?????? ッ 、 。???? 、「
?
???????????????」?????ャ??ー???????、????
???、 、 ? 。
?
????????、?ァッ????、
??? 。??? 、 、??? 、 。
?????、???ッ? ??????
????ー 、 、 ー ィ ??。???? ? ? 。 、??ッ ュ ? っ 。??? 。
?ゃ?????? ? っ ? ??? ? 「
?」? 、 ? 、 っ 。
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????、? ? ? ょ
??????、????? ?????????????、???????????、
??? ? 、 ょ 。
??? 、 ?、 、 ? 。????? っ 。 、 、
????????? 。 、 、 、 、?????? 、 。
?????? ???? ? 。
?????????????????ょ?。??????????????ょ?。????????
????ょ?。?????????、????????????????????、????????????????ょ?。????????????????????????????????。????? ? ? っ 。
???、?? 、 ? ? 、 ? ?
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?、? ? ? ょ 。 ? ッ ??????、??? 、 ー ァッ 。 、 ?? ??「? 」 っ????? ?。???、? ? ッ ? っ 、 っ??。 ? ?? っ 、 ? 。 ? ー ィ??? ? 。 、 。??? 、 、?。??? 。??? っ? ? 、 ? 。 ッ っ 、
-/-/-/-/ー/-/-/-/-/-/ー 'ー，-，-/-，-，ー/-，-，-，-，ー/-/-/ー/-/-，--
















??? ? ィ 、 ? 、 っ? 」 。
?ー????っ????? ??????、????????ー???っ?、??????っ?






???っ 、 。 ? ????? 、???。????? 、 っ ょ 。 、 ー ー? 。
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????????? ? ッ ????????、 ?????????????????
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From here will 
come a










































???、???????????????????????????????????????? 、? ょ 。?? 、??? ?、??????????????????????ょ?。????、???? ? 、 ょ 。 、 ー?? ? ょ 。 、 ? っ??? ょ 。
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?? ????? ? 「 ー ッ?」?「????」「 ??」 、???
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????? ?????
?っ? ??? ? 。 、?? 、 ? 、???? 。
??????っ??、???? ??????ェ




















































































































































































??、??????『??????』???????ォ???ャー????。「?????????????????? ?? ?? っ 、?????っ ? ? 、??? 、?? っ 」 、「??ュー 、『 』 、??? 、 、??? ? 。〈???????〉???? ?? っ 、????? 、 、??? 、??? ?ゅ?? ? っ 、?? 、 っ????? 」 「 」??? っ 。?????ィ?????????っ???????????ッ?ュ?????????『 ?










?????。 ??、??????????????っ ? ? っ??、 。「『 ??』???。 ? ? 、??? ? ? ー ー っ 。?? 、???」 っ 。
?????????????????っ??????、「?????????????????????、???、
??、?? っ ? 、???????? 、 」 、???、「?? ? 、 ??、? 、 、 っ 、??? ? 」 ? 、
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?「???」 ?? ?? ?「? っ??」?っ? 。
????っ????????っ???????、???
??? ? ? ? ? ? ? ?????? ? っ 、 ?????? ?。 、??っ 。 ッ 、 ?。 ???? ? っ 、??? 、?、? 、 ? っ 。??? っ 。 、??? ?「 、 、??? っ 、 っ??? っ 」 ?
??????っ????「??」???? ?
??、「?ゃ
?」?、???????????????。???? ? ?っ ? ?
?????????????、???????????
????っ? っ ? 。 、???
?
??????。?っ??????????、??
??? ??? ??? 。
「?????、????っ????????? っ






??? ー 。??? 、 」? 、「??????????、???????、???????、?っ?????? 」 。「??????、??????????? ?
?????、??????ー??????っ???????????????????ー?ー??????、?????? 、 ? 。??? っ?。? っ ? 」???、 っ ッ ???? ? 、「 、??? ?、 」?? 。
???ッ???????????????、?????
?、? ?????? ? 。 っ??? ? ?、 っっ?? 。 っ??? 、「 。『??? ?????』??????????っ?????っ 、 、 ッ 、??? ? 、?っ?。 ???? 、??っ 、 ??
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?????????????????????っ?????『?????』???????、『???????????? 。 』?、? ? 」
??????????ッ?????????????、「??、????????????っ????っ????




???????? っ????ー?ッ ? っ??? っ っ 、「 」 、??? っ 、
?っ????????????????、?っ??????????????
????、「?????????????????っ?
???、 、 ィ ? ????っ?、 ???っ????、??????っ ?? ???、 、 ? ???? 』? ー ー?、? っ 、『??っ ?っ 』 、??? っ 。
?
??「???ッ??????
??? 、 、 、?
?
?????ッ??????????っ????、











?、???? ?? ? 。
????? ッ ? ? 、
??? ? 、「
??、????????。??????????????、????? 。 ???? ?」??っ?????。???????
?
??????っ???
?「 ? 、 、っ?? 」 、??? ?? っ 。
????????????????????。????
??? 。 、?ょ????? 。「??? 。 っ?。? ? 。 」 。
※ 
「??」?????? ??????、?????
っ??、? ? ? っ










??????????っ???????????。?????ャー?????????「??????????????」??????、???????????????????っ????「???っ??」 、「 ? 」 ? ? 。
?????? 、 、 ? 「 ? 」 ? 。
???? 、 ? ??????????? 、 。
????、? ??ー?????? ?、??????????? ????????
??? 、 。
???っ ? っ? 、
??? 。 ? ?、 、? 。
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??、????? ? 「 っ 、
??? ???? っ 」 、 、?????? っ 、 。 っ 。
????????? ??????、?????? 「 ? ゃ 、 っ
??」 、???? 。 「 」??っ?? 、 、 「 っ 」
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??????????????????、「????????????????、?????????????????」?、??? ?? 。
????????????「?????」?、???????????「?????」??????
?。? 、 ? ? ??????、 ???????? ? 、???「??、 」 、 ???????? 。??? ?っ 、 ?? ?? っ?? 。
???????、??「??????」??????????????、????????????
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???? ????っ?。
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???? 、???????? ? ???っ???、??????っ???。
?????、?????ッ?ー?『?????????』?????????、?????????
?????、?????っ???、??????????、????????????????っ?。
???? ? 、 ? ? ? 、 ? 、 ? ??
???、 ????????、?????「??
????????????????????
?? ? 」 ? ?っ 。
????、? っ ?、? 「 、 ? ???、
???? 、?????、 。 。 っ ? 、 」?? っ?。
??、??? っ? ?、?? ? ?? ????? ? っ 。?? ?、 ???? ? ? ? ? っ っ ? 、???? 、
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?????、????????
?????、????「????????????????????????」?????????????、????? ? 、 ? 「??? 。 ?? 」 、 。 。
??????????????????????、??
??? 、??? ? ョッ 。?? ?? 、
???????? っ 、
???? ? 、 ????、? ? ? 、 、??? 、 ? 、??? 、 、?? ー 。
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???ャー????????????????、??
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っ?? ????????，??? ???? 、 ??「?? ?? 」?? ? 。
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?
?? ? 、?? ? っ?? ? ??、 っ 。? 、?? ???? ? 、??? 。?? ??? ?、??? 、「?? 」 ??? ??? 、? ??? 『?
?????』????????????。 ??? ?????? ????????? 。
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??? ? 。??? ??、????? 。
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?? ? 。ー? ???、? ? ??? ?。? ャー ??「?????」??????????
????????????????????? ???????????????? 。
「?????」?????????
??????? っ 、 ???? ? っ 、?? ??? ? 、?? ? 、「?っ ゃっ?」? っ 。
???????????????、








?? ?「 ? ????? ? ? ????? 、?? っ ???? 、 ? 。????????????????「????、???????????
????? 、?? ????? ? 。」
???????? 。 ????
????? っ?? ? 、?? ??? ???? ? 、 ??? ? っ 。?????
???。?????????????????? ?っ?。
????????????????
????? 。?? ? っ?、 ??? っ ???? ?? 。?? ????
??????????。?
????? 。?? 。 ??? 。??? 。?? ?。
????????????????
?????。?っ?。? 、?? ? ? 。 ?????? ?
??????、???????、?
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①国会前行動 12:00"-13 : 00 (衆議院第 2議員会館)抗諸行動後婆澗行動
5月 29日(木) 6月 5日(木) 6月 12日(木)
②学習会 「緊急総点検、有事3法案」
5月 29日(木) 講師 団巻一彦(脱軍備ネッ トワーク ・キャチピース)
18: 30"-20: 30 教育会館8階第3会議室
《主催.集会実行委員会》フォーラム平和 ・人権 ・環境/戦争反対、有事法案を廃
案に !市民緊急行動/日本消費者連盟/原子力資料情報室/ATTAC Japan/D 
P I (障害者インターナショナル日本支部) 女性会議
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